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1.はじめに
南米ペルーのナスカ台地に措かれた地上絵の研
究は1920年代に始まった｡しかし,地上絵の分布
はこれまで十分に把握されてこなかった｡
山形大学では2004年より人工衛星から撮影さ
れた画像を解析し,現地調査を実施することに
よって,地上絵の分布図を作成することを試みて
いる(註1)｡また,学際的な研究 (文化人類学,地理
学,心理学,情報科学)によって,地上絵の制作
目的を解明するとともに,地上絵の保護計画を策
定するための基礎資料の提供を目指している｡
本論では,ナスカの地上絵に関する先行研究を
整理することによって,山形大学の研究プロジェ
クトの意義を明らかにしたい｡ また,人工衛星画
像から撮影された地上絵に関する一次資料を提示
する｡
2.先行研究
まず地上絵の種類と分布に関する先行研究とそ
の問題点について整理してみたい｡ 地上絵に関す
る考古学調査が行われたのは20世紀になってか
らで,1920年代のAlfredL.Kroeber(1998)(栄
国)とMejiaXesspe(1940)(ペルー)のものが
最も古い｡その後,1930年代になるとナスカ上空
を航空機が通過するようになり,パイロットたち
によって地上絵の存在が報告された｡1940年代に
なると,HansHorkheimer(1947)(ドイツ),
PaulKosok (1965) (米国), MariaReiche
(1949,1993)(ドイツ)が調査を行った｡そして,
1960年代にはGeraldHawkins(1975)(米国)が
(註1) 本プロジェクトを遂行するにあたって,以下の山
形大学学部学生に協力していただいた｡深瀬勉 (人
文学部),皆本由 (理学部),桜井京子 (工学部),高
畑昌典 (人文学部),梅津美和 (人文学部),八幡大
地 (人文学部)｡記して謝意を表したい｡
地上絵の天文考古学的な調査を実施した｡
直線と幾何学図形の地上絵は1920年代に見つ
かったが,1940年代になると動物の地上絵の存在
が明らかになった｡特に,Reicheは動植物の地上
絵を32個確認し,それらが天体と関係すると考
えた｡･ただしこの説は,Hawkinsの1960年代の
調査によって否定された｡
1980年代になると,天文考古学者Anthony
Aveniが中心になって,欧米の研究者による学際
的な研究 (天文学 ･文化人類学 ｡考古学)が実施
された (Aveni,1990)｡このプロジェクトでは,
ナスカ台地に措かれた地上絵の分布図を作成する
ことが試みられた｡地上絵の正確な分布図を作成
するには,地図作成用の大型カメラで,真上から
連続撮影する必要がある｡ しかし,これには莫大
なお金がかかるため,Aveniたちは断念した｡代
わりに気球と軽飛行機からナスカ台地を撮影し,
さらに地上で測量することによって,地上絵の簡
便な分布図を作成した｡そして,ナスカ台地には
762本の直線の地上絵が,62個の中心点から線が
放射状に広がっていることを明らかにした｡ま
た,227個の幾何学図形の地上絵を確認した｡
Aveniたちが作成した分布図は,ナスカ台地全
体をカバーする点で,従来の研究者が作成したも
のとは一線を画する｡ MariaReicheは数多くの
地上絵の図版を作成したが,それらはナスカ台地
全体を網羅していない｡ またJohan Reinhard
(1986)によって作成された詳細な地上絵の分布
図は,主要な動植物の地上絵を含んでいるが,ナ
スカ台地の北部に限定されている｡
1994年に地上絵がユネスコの世界遺産に登録
されると,その保護方法が検討された｡そして,
ペルー文化庁が把握していた具象的な地上絵 (主
に動植物)のカタログが,2000年に作成された
(Lumbreras2000)｡ そこにはナスカ台地だけで
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なく,周辺の台地上に措かれた地上絵が合計50
以上も掲載されている｡ 一方,ナスカの北にある
パルパ台地においては, ドイツとスイスの調査団
(Reindelyotros1999,Lambers2004)によっ
て,航空写真にもとづく地上絵の分布図が作成さ
れ,新たな地上絵の発見が報告されている｡
筆者は1994年より,ナスカの地上絵について
研究を進めている｡ 主に地上絵の分布規則の解明
に取り組んできた｡その結果,地上絵の分布は,
ナスカ台地周辺の山の配置と不可分の関係にある
ことを突き止めた (坂井1996,1999,2004)｡ただ
し,地上絵の詳細な分布図がないため,分布の細
則についてはよく分かっていない｡
3.山形大学のナスカ ｡プロジェクトと
その意義
先行研究者の努力によって,地上絵に関する多
くの事実が明らかになってきた｡しかし,その一
方で,ナスカ台地の開発が進められ,地上絵が破
壊された｡こうした状況において,地上絵が集中
するナスカ台地において,不十分な分布図しか存
在しないのは問題である｡
1980年代に,地上絵の分布図を作成する上で,
人工衛星画像はほとんど使いものにならなかっ
た｡しかし,近年,人工衛星画像の解像度が上が
り,宇宙空間から撮影された画像を用いて,地上
絵の分布図を作成することが可能となった｡特に
ナスカ台地は, アメリカの商用衛星QuickBird
によって,2002年に高精度人工衛星画像 (最小分
解能0.61m)が撮影されているので,これを利用
することができる｡
この画像を精査して,そこに写っている地上絵
をすべて抜き出す作業を,実施した (図1-1-ト
23)｡すると,先行研究で明らかにされていなかっ
た地上絵を100点以上も確認することができた｡
その大部分は直線と幾何学図形であるが,生物図
像も1点含まれる (図ト24-1-32)｡この生物図像
は,ナスカ台地の南部から見つかった｡全長は約
65mで,生物を写実的に措いたのではなく,請
張 ･変形が施されている (坂井 ･阿子島 ･波速 ･
門間2006)｡上部にある突起物が,ナスカ後期の
土器に見られるので,この時期に制作された可能
性が高い｡
人工衛星画像には水流の跡が多数確認できるの
で,エル ｡ニーこヨをはじめとする洪水がナスカ
台地を襲ったと思われる｡ しかし,こうした水流
の跡が存在する地区には,動植物の地上絵はほと
んど措かれていない｡一方,直線の地上絵は水流
の跡が集中する地区にも見られるが,長い直線の
ほんの一部が水流によって分断されたにすぎな
い｡地上絵を制作したナスカの人々は,水害を被
りにくい場所に動植物の地上絵を措き,被っても
構わない場所に直線の地上絵を制作したと思われ
る｡ すなわち,土地と地上絵の特性を考慮に入れ
た上で,地上絵を措 く場所が選択されたのであ
る｡ 流水による地上絵の破壊は,地上絵が制作さ
れた時点である程度計算ずみであったと考えるこ
とができる｡
過去半世紀の地上絵の消滅プロセスを把握する
ために,1947年に撮影されたナスカ台地の航空写
真を,2002年に撮影された人工衛星画像と比較し
た (図1-33-ト40)｡その結果,明らかになったの
は,地上絵の破壊が人為的な開発によって主に進
んできたことである｡ 特に畑,水路,道を作るこ
とで,かなりの数の地上絵が消滅した｡なお,｢新
発見｣の地上絵も,すでに車の轍によって破壊さ
れていたことは印象的である (図1-31-1-32)｡
こうした開発は,地上絵の分布を把握せずに実
施された｡そこで,我々のプロジェクトで作成し
た地上絵の分布図を,開発の計画段階で利用して
もらえれば,地上絵の保護と開発を両立させるこ
とが可能になる｡
今後,本格的な現地調査を実施することによっ
て,人工衛星画像では把握できなかった地上絵の
細部について検討するとともに,地上絵の分布図
の社会的な活用方法について検討していきたい｡
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図1-1 ナスカ台地に関する衛星写真の配置図(A-P)0
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図1-2 衛星写真と地上絵(A)｡
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図 1-3 衛星写真と地上絵(B)0
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図ト4 衛星写真と地上絵(C)0
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図1-5 衛星写真と地上絵(D)｡
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図 1-6 衛星写真と地上絵(E)｡
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図1-7 衛星写真と地上絵(F)｡
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図ト8 衛星写真と地上絵(G)｡
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図1-9 衛星写真と地上絵(H)｡
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図1-10 衛星写真と地上絵(り｡
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図 1-11 衛星写真と地上絵(J)0
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図1-12 衛星写真と地上絵(K)｡
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図 1-13 衛星写真と地上絵(L)｡
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図1-14 衛星写真と地上絵(M)｡
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図1-15 衛星写真と地上絵(N)｡
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図1-16 衛星写真と地上絵(0)｡
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図 1-17 衛星写真と地上絵(P)｡
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図ト 18 人工衛星から見た地上絵｡
地上絵を強調するために黒線で表現したが,本来は白線である｡
[⑥DigitalGJobe/Hitachisoft,YamagataUniversity]
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図1-19 人工衛星から見た地上絵｡
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図1-20 人工衛星から見た地上絵｡ [◎DigitalGlobe/Hitachisoft,YamagataUniversity]
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エンドユーザーたる著者らとの使用契約により､当該部分を掲載でき
ないことから空自としています｡>
図1-21 人工衛星から見た地上絵｡
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[◎DigitalGlobe/Hitachisoft,YamagataUniversity]
1 高精度人工衛星画像にもとづく地上絵研究 (坂井 正人 ･門間 政亮)
<人工衛星QuickBird画像は､DigitalGlobe社ならびにHitachiSoft社と
エンドユーザーたる著者らとの使用契約により､当該部分を掲載でき
ないことから空自としています｡>
図ト 22 人工衛星から見た地上絵｡ [⑥DigitaIGlobe/Hitachisoft,YamagataUniversity]
<人工衛星QuickBird画像は､DigitalGlobe社ならびにHitachiSoft社と
エンドユーザーたる著者らとの使用契約により､当該部分を掲載でき
ないことから空自としています｡>
図1-23 人工衛星から見た地上絵｡
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[◎DigitalGIobe/Hitachisoft,YamagataUniversity]
1 高精度人工衛星画像にもとづく地上絵研究 (坂井 正人 ･門間 政亮)
<人工衛星QuickBird画像は､DigitalGlobe社ならびにHitachiSoft社と
エンドユーザーたる著者らとの使用契約により､当該部分を掲載でき
ないことから空自としています｡>
図1-24 ｢新発見の地上絵｣(生物図像)の位置｡ [⑥DigitalGlobe/Hitachisoft,YamagataUniversity]
<人工衛星QuickBird画像は､DigitalGlobe社ならびにHitachiSoft社と
エンドユーザーたる著者らとの使用契約により､当該部分を掲載でき
ないことから空自としています｡>
図1-25 人工衛星から見た｢新発見の地上絵｣(生物図像)0 [◎DigitalGlobe/Hitachisoft,YamagataUniversity]
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1 高精度人工衛星画像にもとづく地上絵研究 (坂井 正人 ｡門間 政亮)
図1-26 セスナ機から見た ｢新発見の地上絵｣(生物図像)0 [⑥YamagataUniversity]
図1-27 セスナ機から見た ｢新発見の地上絵のひとつ｣(ナスカ台地南部)0 [⑥Yamagatauniversity]
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1 高精度人工衛星画像にもとづく地上絵研究 (坂井 正人 ･門間 政亮)
図卜 28 セスナ機から見た ｢新地上絵のひとつ｣(ナスカ台地南部)o [⑥YamagataUniversity]
<人工衛星QuickBird画像は､DigitalGlobe社ならびにHitachiSoft社と
エンドユーザーたる著者らとの使用契約により､当該部分を掲載でき
ないことから空自としています｡>
図1-29 人工衛星画像から抽出した ｢地上絵｣(ナスカ台地北部)｡ [⑥DigitalGlobe/Hitachisoft･
Yamagatauniversity]
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1 高精度人工衛星画像にもとづく地上絵研究 (坂井 正人 ･門間 政亮)
<人工衛星QuickBird画像は､DigitalGlobe社ならびにHitachiSoft社と
エンドユーザーたる著者らとの使用契約により､当該部分を掲載でき
ないことから空自としています｡>
図1-30 人工衛星画像から判読 した ｢新地上絵｣(ナスカ台地南部)｡ [◎DigitalGl｡be/Hitachis｡ft,
YamagataUniversity]
図1-31 ｢新地上絵｣の自動車による破壊｡
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[◎YamagataUniversity]
1 高精度人工衛星画像にもとづく地上絵研究 (坂井 正人 ･門間 政亮)
図1-32 ｢新地上絵｣の自動車による破壊 (拡大図)｡
白い平行線は車の轍である｡
[⑥YamagataUniversity]
<人工衛星QuickBird画像は､DigitalGlobe社ならびにHitachiSoft社と
エンドユーザーたる著者らとの使用契約により､当該部分を掲載でき
ないことから空自としています｡>
図1-33 55年間の地上絵の破壊状況｡
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1 高精度人工衛星画像にもとづく地上絵研究 (坂井 正人 ･門間 政亮)
<人工衛星QuickBird画像は､DigitalGlobe社ならびにHitachiSoft社と
エンドユーザーたる著者らとの使用契約により､当該部分を掲載でき
ないことから空自としています｡>
図卜 34 55年間の地上絵の破壊状況｡
<人工衛星QuickBird画像は､DigitalGlobe社ならびにHitachiSoft社と
エンドユーザーたる著者らとの使用契約により､当該部分を掲載でき
ないことから空自としています｡>
図ト 35 55年間の地上絵の破壊状況｡
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1 高精度人工衛星画像にもとづく地上絵研究 (坂井 正人 ･門間 政亮)
<人工衛星QuickBird画像は､DigitalGlobe社ならびにHitachiSoft社と
エンドユーザーたる著者らとの使用契約により､当該部分を掲載でき
ないことから空自としています｡>
図1-36 55年間の地上絵の破壊状況｡
<人工衛星QuickBird画像は､DigitalGlobe社ならびにHitachiSoft社と
エンドユーザーたる著者らとの使用契約により､当該部分を掲載でき
ないことから空自としています｡>
図1-37 55年間の地上絵の破壊状況｡
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1 高精度人工衛星画像にもとづく地上絵研究 (坂井 正人 ｡門間 政亮)
<人工衛星QuickBird画像は､DigitalGlobe社ならびにHitachiSoft社と
エンドユーザーたる著者らとの使用契約により､当該部分を掲載でき
ないことから空自としています｡>
図ト 38 55年間の地上絵の破壊状況｡
<人工衛星QuickBird画像は､DigitalGlobe社ならびにHitachiSoft社と
エンドユーザーたる著者らとの使用契約により､当該部分を掲載でき
ないことから空自としています｡>
図ト 39 55年間の地上絵の破壊状況｡
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1 高精度人工衛星画像にもとづく地上絵研究 (坂井 正人 ･門間 政亮)
<人工衛星QuickBird画像は､DigitalGlobe社ならびにHitachiSoft社と
エンドユーザーたる著者らとの使用契約により､当該部分を掲載でき
ないことから空自としています｡>
図1-40 55年間の地上絵の破壊状況｡
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